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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Amplification of EGFR Wild-Type Alleles in Non-Small Cell Lung Cancer Cells 
     Confers Acquired Resistance to Mutation-Selective EGFR Tyrosine Kinase 
     Inhibitors 
     （非小細胞肺癌細胞株において野生型EGFRアレルの増幅はEGFR遺伝子変異 
      選択的チロシンキナーゼ阻害剤に対する獲得耐性をもたらす） 
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